







PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 
Gewasdestructie met zwavelzuur en waterstofperoxyde. 
ft B i B L I O T  H l . K  
Proefstation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
rT- , 
gtwiiliiiiitllt., ml nnÉMni,„fälftgilfiatiffiarat« 
Set gowasonderzoek vordt in Hfealdvtyk verricht na aestruotie net «en «al* 
petermiur-perehloorzuur aengeal. Het gebruik van perohloo;mmr k&n uit«»* 
a»te gevaarlek *tfn. Perohiooratmr damp tromt «et brandbare gassen herige 
explosieve aengsels* te dia redeii aeeten epaaiale voors&orgRB&tregel® ia 
acht worden gehoude» o.a. 
1. aan voordeetruotie van «instans 45 «ia aat HHOy 
3# niet droog d&mpan op een opan vlas* 
5* hei reinigen van da auurkaat, vaavbty da sohoorsteea niet stag worden 
m«fton. Ba iedere $00 al perohloorauur diaat sowel da auurkaat ala 
sohoorateen aai wate» worden afgenoaen« 
foorsorgaa&tregal 3 "het weinige» Iran da auwrkaet* ia tot nu toe in SaaXd-
vtjk niet uitgevoerd, daas da muurkast sieh voor hat aXwaaaan set water niet 
leende* Bovendien ia er in da auurkaat nogal vat hout verwerkt» o.a. hat 
vaanvark is gahaal van hout* Ml hout vaa doordrenkt «at perohlooreuur. Hat 
aanatakan van aplintara van dit hout gaf vuurwerk te zien. Bit vaa hat »ein 
oa de porohloorernrdeatruotie in oktober 1968 te stoppan o«ï de teohniaoha 
dianat in ataat t» «tellen sodaaige verbeteringen in de auurkaat aan ta 
breagan dat aovel da auurkaat ala da aohoorataan «et water afgavaaaen kunne» 
worden an o» hat osganiaoh materiaal o.a. hout uit de xuurkaat ta verv^darea« 
3eae verbetering ging veel tyd koetan« Oa tooh aan het verzoek van de onder* 
aoekera te voldoen, het gewsaendarsoek aan de gang te houden, ia voor da 
aaoro»eleaenten X, Ha, Hg, Ca en Pg0j» tydeiyk het gevaa gadeatrueavd net 
ïvaveiauur en wateratofperoaqrde (byiage 1), 
Oh na ta gaan of de résulta tan van data daatruotia te vergeleken alfa aat 
da perahlooyauur deatmetia t$n een aantal gewaaaonctara vaa da uitvisae* 
lingaronda vas Vaganingan aet w&terstofperoagrde en sv&valsuitr gedeetrueerd. 
9a raaultatan »fn vergeleken set die door Wageningan a^n gevonâan lia byl&geJl * 
flit dia vaaultatea ia hat gemiddelde van da bapalingon van beid« labs ba» 
paald (tabel 1)« 
l*t, X la Ca Kg P 
iMldv» 94.1 14.T 2».7 11.4 14.5 tabel 1* ganiddalda ia 
bmI/100 g etoofdroog Wageningan f2.6 15.7 2f.4 14.7 13.4 
veraohll -»2.2 *1.0 -P»T »3*3 »0.9 gawaa. 
$fv«ti4i«fi gaaft aefi viafcuadiga vavvaxklng vaa da an*ly8a*~ raaultatan 
vm beid» lata da in tabal f gafava» apraiding. (apraidiag tarant 
uitgadrukt alt YariatiacoSITieiSnt«) 
Haaldvük Waganingan 
bapaling 1 S VC S 8 TC 
vmi/ * (naai) * 
K 56 2,03 2.1 3« 1*08 1.2 
9a 36 o.?s 5.3 36 0.60 4.5 
Ca 36 7.16 2}»P 36 0.6J 2.2 
m 36 2.24 19.6 36 0,18 1.2 
? 36 1.88 13.0 36 0.Î2 6,5 
tabal, I« BynUlai m variatlaaoifflaltntaa. 
fit da tabal kan da eonalaala wordan gatrokkan dat da apraldlag van 
<3® X» Ka an ? bapallag van lab »aaldvijk bavvadigand oreraankoaan 
nat lab Wagoning«», 
Hat «rot# yaraabil twaaasi da apraldlng *tß Ca an Hg bapallng vaa 
balda laba la aagaltik t« rarklaran dat b# da varwarklng van da 
bapalingan tan Naaldwijk* «tan ankala uit sohl« tax is vaggalataa 
(alt duplo vaardan bylaga 2}* Sat gxota ••raofail bti da 0a b® paling 
vordt aogaltyk oak vavoersaakt doordat by Ca bapallng a* B^Og 
daatxttotla ar waaraohtfalljk »indar vordt voorgeiagd dan ta Waganinga», 
Coaolnalai öfsohoon da raaultataa vaal ta vaaaaa «vavlatan, wordt solang 
da p«rohloorç«ur daatruetla onaogaltyk la da zwar«1auur-watarstofperoxyda 
daatruetla teagapaat voor da »aoro-alamentan. -
P.A. Y, Btfk 
aaart 1969« 
Pestraotl» van mm* vol^ene J.Ch. v. BflhwvBtoi. 
Buthoda» 
0(6 gm luefctdreog planteaaateriaal afvegea ia een autkelf vaa 100 al. 
toevoegen § al S^SO^ gecoa., een nacht le tea etaaa* Bl&aeo aeenaaaa. 
Verhitten of m kookplaat^e en. «Btaweakea om sohuiaaa te voorkoaen. 
Vaaneer er eofcaia la de hale Yea de kolf keat 1 à 2 drappel» HjO^ 30^ 
toevoegen, Yerhittea tot oa» 2$0°G «a »et tneaeapoaea van 10 miauten 
3 tot 10 druppels SgOg 30$ toevoegen. Bese handeling herhalen tot de 
oploeeiag helder fclQft* Afkoelea ea aeavullen set gedea. va ter tot 
100,0 al. Filtreren ere* Sehnt vonvfilter« 
t 
Ânalyeeaethoden volgeae de gekroikelyke perohioorawirdeetïuctie • »• 
gehalten Tea de HgSO^-IgOg deetractie worden aangepast aaa dese aethode 
waardoor de hoeveelheid gewas ia bewerking gelijk ia* 
Kaliaat 20 x verdunnen (J>al- >100 al aet HCl 0,03 ») 
natriua ) 
sAgneeiua^Z at verdünne» (25 al-^50 al »et 101 0,05 a) 
fosfaat 
User 
oaleiuai 25*0 al pipetteren, voluae op 100 al fcrengea aet gedea« water, 
ens. Titreren mt 0,05 a KltoO^. 
t 
uitgeeonderd oeloiua deselfde berekeningen ale Ae perohloorsvur 
destruetie. 
Oaloinat (al » blanoo * titer KHnO^ x ^ âjSt x {. x 18.69) • £ CaO 
ia l*d* aaterlaal» 
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